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RÉSUMÉS
L'article passe en revue quelques solutions de tournois (correspondances de choix définies sur les
tournois). On compare ces solutions entre elles, et on mentionne certaines de leurs propriétés. 
The article is a survey of some existing Tournament Solutions (Choice correspondences defined
on tournaments). We compare these solutions and mention some of their properties. 
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